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Editorial (Volume 16, Número 1) 
Prezados Leitores, 
Temos a satisfação de anunciar a abertura do Volume 2020 (Volume 16) da Revista Brasileira de Análise do Comportamento 
(REBAC) com a publicação de seu Número 1. Esta publicação, assim como o número anterior, compreende duas seções. A primeira traz 
dois artigos de pesquisa cuja publicação na REBAC é, para nós, motivo de grande orgulho. São eles: “Avaliação de eventos antecedentes 
e subsequentes a comportamentos adequados e inadequados na interação professor-aluno” (Neves, Bomfim, Todorov, Baia, 
Souza, Gonçalves, Melo Junior & Carneiro) e “Avaliação do jogo Muzamba na Caçamba no ensino de regras de descarte de 
resíduos sólidos” (Balan, Haydu, Sobreira, Santini, Pereira, & Zacarin). 
Adicionalmente a esta seção de artigos regulares, este Número 1 do Volume 16 dá continuidade à seção especial dedicada a 
trabalhos que enfocam contribuições da Análise do Comportamento para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19, a qual alterou 
radicalmente a vida de todos nós. Como já foi dito no Editorial do número anterior, nossa ciência do comportamento, com a maturidade 
que já atingiu, pode contribuir muito para salvar vidas e promover o bem-estar. Continuamos gratos a todos os que responderam 
prontamente com oferta de ajuda e com a submissão de artigos. Mais uma vez esclarecemos que, considerando a importante e urgente 
missão desta chamada especial por artigos referentes à pandemia de COVID-19, o processo editorial pelo qual os artigos passaram foi 
abreviado. O escopo da revista foi flexibilizado e as decisões editoriais foram realizadas com base na apreciação de apenas um avaliador. 
O objetivo é colocar o conhecimento em discussão e, principalmente, em uso pela comunidade no prazo mais curto possível. 
Neste momento, a Seção Especial Covid-19 deste Vol 16 N1 conta com dois artigos, mas muito em breve receberá novas 
contribuições que estão em fase final do processo editorial. A publicação desta seção será, portanto, por fluxo contínuo. 
 
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, agradecer a todos os autores que nos confiaram veicular sua 
produção intelectual; ao consórcio de programas de pós-graduação pelo apoio à pesquisa que gerou o conteúdo para a revista; a todos os 
revisores ad-hoc, que dispuseram de seu tempo pra nos ajudar a manter a qualidade de nossas publicações; a todos os Editores Associados, 
Editores Executivos, ao Secretário de Editoração (Júlio Camargo). Agradecimentos especiais à equipe de diagramação (liderada por 
Adriano Barboza) e a Alexandre Dittrich (ambos nossos Editores Executivos). Renovamos o nosso corpo de Editores Associados e 
agradecemos muito a todos aqueles e aquelas que aceitaram integrá-lo a partir deste Volume 16 (2020). Uma vez mais, agradecemos ao 
Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), por hospedarem a revista no “Portal de Periódicos da UFPA” e pelo amplo e continuado apoio para prover as 
condições necessárias para esta publicação. 
A REBAC continua estimulando a comunidade de analistas do comportamento a nos enviar sua produção científica para 
publicação. Isso é fundamental para colocar a REBAC no patamar de qualidade condizente com seu papel. 
Romariz da Silva Barros 
Editor Geral  
Editorial (Volume 16, Issue 1) 
Dear Readers, 
We are pleased to announce the opening of Volume 2020 (Volume 16) of Brazilian Journal of Behavior Analysis (BJBA) 
with the publication of its Issue 1. This publication, just like the previous one, comprises two sections. The first one brings two research 
articles whose publication in REBAC is, for us, reason of great pride. They are: “xxxx” (Neves, Bomfim, Todorov, Baia, Souza, 
Gonçalves, Melo Junior & Carneiro) and “xxx”(Balan, Haydu, Sobreira, Santini, Pereira, & Zacarin). 
In addition to this section of regular articles, this Volume-16/Issue-1 of continues the special section dedicated to papers 
focusing on Behavior Analysis contributions to face COVID-19 Pandemic, which radically changed our lives. As already mentioned 
on the previous issue editorial, our behavioral science, with the maturity it has already reached, can contribute very much to save lives 
and promote well-being. We remain grateful to all those who responded promptly with the offer of help and submission of papers. 
Once again, we clarify that, considering the important and urgent mission of such special call for papers referring to COVID-19 
pandemic, the editorial process was abbreviated. The scope of the journal was made more flexible and editorial decisions were made 
based on the assessment of only one reviewer. The objective is to put the knowledge under discussion and, mainly, in use by the 
community in the shortest possible time. 
At this moment, the Vol 16 N1 COVID-19 special section presents two articles, but very soon it will receive new contributions 
that are in the final stage of the editorial process. The publication of this section will be, therefore, by continuous flow. 
 
We would like to take the opportunity, once again, to thank all the authors who trusted us to convey their intellectual 
production; the consortium of graduate programs for supporting the research that generated the content for the magazine; to all ad-hoc 
reviewers who took their time to help us maintain the quality of our publications; to all Associate Editors, Executive Editors, the 
Secretary of Publishing (Júlio Camargo). Special thanks to the layout team (under the leadership of Adriano Barboza) and Alexandre 
Dittrich (both our Executive Editors). We renewed our board of Associate Editors and we thank all those who accepted making part of 
it from this Volume 16 (2020) on. Without the cooperation of all of you, it would be impossible to keep on going. Once again, we thank 
the Graduate Program on Theory and Research on Behavior and the Dean of Research and Graduate Studies of the Federal University 
of Pará (UFPA), for hosting the journal at the “Portal de Periódicos da UFPA” and for the continued wide support to provide the 
necessary conditions for this publication. 
REBAC continues to encourage the Behavior Analysis community to send us your scientific production for publication This 
is essentially important towards placing REBAC at the level of quality that matches its role. 
 
Romariz da Silva Barros 
General Editor 
